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Tarih önünde bir
. i muhakeme
Ahmed Midhatı anma toplan­
tısı münasebetiyle Üniversite 
salonunda söylenen sözler sade­
ce medhü senadan ibaret olan 
§eyler değildi. Bu büyük mu - 
fcarriırin şahsiyetinde inısan 
olarak kusurlu noktalar üzerin­
de de duruldu. Fakat onun kuv­
vetli tarafı üe zajnf noktaları 
arasındaki mukayese güındüz 
güneşi karşısında göze ZıOr gö­
rünen ay ışığını andırdı.
Bu bakımdan en zjyade dik­
kate çarpan cihet şu oldu: Ah­
med MJidhat imparatorluk dev­
rinde Türk milletinin ilerleme­
si ¡Çin çalışanlar arasında bir 
inkilâpçı kalıyor, fakat ihtü - 
lâlci olamıyordu. Namık Kemal 
üe arkadaşlarından aynldığı 
nokta bu idi.
Ahmed Mjdhat Muallim Na- 
cincn edebî jktidarını takdir 
ederek onu kendisine damat 
yaptı; fakat mey ve mahbub- 
dan bahseden gazeller yazmak .
yerine Türk milletinin aydııılaIV 
masuna yarayan yazılar yazma­
sını istiyordu. Muallim Naci 
»ile arkadaşlarınin eski bıildik -
leri yolda devam ettiğini görün­
ce hepsini de Tercemâm Haki­
kat gazetesinden çıkardı
Ahmed Midhatm, Naci hak _ 
kındaki bu hareket tarzına ba­
kınca edebiyatta garpçılığa gi­
den (Edebiyatı Cedide) çilere 
karşı (Dekadanlar) makalesi 
ile yaptığı hücumun sebep ve 
hikmeti anlaşılamaz. Nasıl ki 
Hüseyin Cahit Yalçın üstadı . 
mız da Tevfik Fikre tin (Timsâ­
li Cehalet) manzumesi ile hic­
vine sebep olan bu yazıyı 
derin düşünülmeksem gençlerin 
politika temayülleri karşısında 
Ahmed Midhatı kendilerinden 
yana sanmamaktan doğmuş bir 
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